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   A 55-year-old male visited our hospital with a complaint of gross hematuria nd right lower 
abdominal pain. Cytological findings of voided urine suggested the presence of malignant cells. 
Cystoscopic examination revealed bloody urine discharge from the right ureteral orifice and no 
abnormality in the bladder wall. The retrograde pyelogram showed no tumor masses. However, 
malignant cells were detected cytologically in the right ureteral catheteral urine twice. Under the 
preoperative diagnosis of primary urothelial tumor of the right upper urinary tract, right total 
nephroureterectomy was performed. A histological study revealed transitional cell carcinoma in situ in 
the lower portion of the ureter. We reviewed 46 cases of primary carcinoma in situ of the upper urinary 
tract previously reported in Japan. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  44: 281-284, 1998) 



















胱粘膜に異常所見 は認めず,右 尿管口よ り血尿 の流出
を確 認 した.尿 管 カテーテル尿細胞診 にて右側 に陽性
所見 を2回,左 側 に陰性所見 を2回 得 た.以 上 から右
上部尿路腫瘍 を疑 い,ll月10日手術 目的にて当科入院
となった.
入 院時現症:身 長167cm,体重54kg,触診 な ら
びに視診上,腹 部所見 は異常 なか った.表 在 リンパ節
は触知 しなか った.
入院時検査所見:検 査,血 液生化学所見 に特記すべ
き異常 を認め なかった,検 尿 はpH6.0,潜血(+),
蛋 白(一),糖(一),WBCl～2/hpf,RBC5～6/
hpfであ った.尿 細胞診では偽 陽性所見 を認めた.尿
細菌 は陰性であ った.
画像検査所 見:DIPで は特記すべ き異常 を認 めな
かった.腹 部CTス キ ャン.腹 部 超音波検 査 にお い
て も異常 を指摘 し得 なかった.逆 行性腎孟造影で は右
尿管下端部 の狭窄像 を認めたが腎孟お よび尿管 に隆起
性病変 を示唆す る所見 を認めなかった(Fig.1).
右尿管 カテーテ ル尿細胞診所見:2回 採取 されたい
ずれの検体 において もN/C比 の著 しく増大 した異型
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腫瘍の併発 を認めた症例,筋 層への広範囲な浸潤 を認
めた症例 を除いた もの,と した。本邦 報告例46例の ま
とめ をTable2に示 した.尿 細 胞診陽性 率 は自然i尿
で76.3%,尿管カテーテ ル尿 では97.4%であ り,尿 細
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